













































欠で標準的なプロセスに組み込まれるべきである。（House of Lords 
Select Committee on Science and Technology 2000, 5.48）
市民との対話はいかなるものでも誠実に実施される必要があるし、政
策形成におけるその目的と役割ははじめから明確でなければならな




































































































































































































争点となっていることをアーウィンは指摘する （Irwin 2006, 309-34）。英
国では 2003 年の夏に、遺伝子組換え（Genetically Modified: GM）作物の
商業栽培をめぐって、政府の支援で「GM ネイション？」とよばれる公開
討論の場が組織された。６週間のあいだに 400 回の公開討論会が開催され、
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注
１） 英国の動向については、 Irwin , Michael （2003, 4-64）を参照のこと。
２） 市民提案文書や、同会議の企画・運営などに関する報告書なども含めて、「遺
伝子組換え作物コンセンサス会議」の概要は、次のウェブサイトから見るこ
と が で き る。「 遺 伝 子 組 換 え 作 物 コ ン セ ン サ ス 会 議 」http://gm-c.jp/ 
（2008//6）。また、 小林傳司 （2007, 29-258） は、わが国へのコンセンサス
会議の第一人者による、同会議の傍聴の記録である。
３） 具体的な参加型手法の概要については、 小林 , 小林 , 藤垣 （2007, 77-89）
を参照のこと。また、代表的な参加型手法に関する実践的なマニュアルとし
て、Slocum （2003） がある。












Public Participation in Science and Technology and Its Challenges
Masaki NAKAMURA
In recent years, there is a growing attention in public participation in 
science and technology. To make a critical decision in science and 
technology related issues, public dialogue became inevitable: public 
participation gets deeply built in the contemporary science and 
technology-related policy process. However, there seems to be a great 
ambiguity in the implication of public participation in question.
The activities referred to as public participation are actually quite 
diverse, which range from a superficial to substantial participation. What 
is at stake is to achieve substantial participation, which is to say, citizen 
control.
At the same time, the context in which public participation initiatives 
are implemented in the contemporary society has to be paid attention. 
The public participation in science and technology is quite ambiguous in 
the actual political context. In the British national debate over the 
genetically modified foods, the public participation was at stake: who is the 
‘public’, and what is the ‘real’ public opinion? Public participation is not 
immune from political/social construction.
In order to cope with these challenges, we argue that the current 
public participation initiatives put too much emphasis on institutional 
mechanism, and tend to place themselves in the model of deliberative 
democracy. However, the non-institutional/grass-roots dimension should be 
paid much attention at the same time; and, the agnostic democracy model 
should also be examined to discuss the future of public participation in 
science and technology.
キーワード:  科学技術への市民参加，市民参加論，参加のはしご，熟議民主
主義，科学技術政策
